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INTRODUCCIÓN
Hace un tiempo en la presentación de un libro que compilé1 señalaba la im-
portancia de seguir intercambiando con otros colegas y de discutir nuestros
puntos de vista acerca de los temas que estudiamos tratando de contextualizar y
comparar un recorrido que hasta 1808 fue «común» a todos los espacios his-
panoamericanos. Jornadas y encuentros académicos realizados en Argentina
nos dieron la oportunidad de seguir encontrándonos e intercambiar2, Hispana
Sacra la posibilidad de compartirlos con ustedes. 
El presente número de Hispania Sacra presenta una selección de trabajos
sobre temas eclesiásticos hispanoamericanos que a mi juicio, reflejan varias
cuestiones sobre las que me gustaría llamar la atención. En primer término el
desarrollo e importancia que han adquirido en las últimas décadas los estu-
dios sobre el clero, las ordenes religiosas, las prácticas devocionales y las cre-
encias en Hispanoamérica. En segundo término la ampliación de los puntos
de vista a partir de los cuales se analizan viejos y nuevos temas como lo prue-
ban los textos que se presentan aquí, pero también, los libros cuyas reseñas
bibliográficas han sido incluidas en este numero. En tercer lugar, este volu-
men muestra el esfuerzo que estamos realizando los investigadores hispanoa-
mericanos por reunirnos, discutir e intercambiar para conocer, entender y
comparar los procesos histórico-sociales de la colonia a la independencia. To-
dos diferentes, pero todos similares en algún punto, como queda manifestado
en las paginas que siguen.
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1 Valentina AYROLO (comp.) Estudios sobre clero iberoamericano, entre la independencia y el Es-
tado-Nación. CEPIHA- EUNSa, Universidad Nacional de Salta, 2006, ISBN-10: 987-22296-3-5 /
ISBN-13: 978-987-22296-3-4. 
2 Primeras Jornadas Nacionales de Historia Social. La Falda, Córdoba, Argentina, 30 de mayo al 1
de junio, Mesa Nº 4: Iglesia y Religiosidad. XIº Jornadas Interescuales-Departamentos de Historia, Tu-
cumán, Argentina, 19 al 22 de Septiembre de 2007. mesa nº 48: «Instituciones, ideas y prácticas reli-
giosas en Iberoamérica: cambios y continuidades entre 1750 y 1850» y II Jornadas de Historia de la
Iglesia en el NOA, Tucumán, Argentina, 15,16 y 17 de Mayo de 2008, Mesas: Mujeres y Experiencia
Religiosa y Rupturas y Continuidades en la configuración Eclesial.
El numero esta dividido en dos secciones que intentan identificar las pregun-
tas que los autores consideran importantes de resolver para avanzar en el cono-
cimiento del mundo eclesiástico. En primer término presentamos una sección
denominada «Derroteros de la vida conventual» integrada por cuatro trabajos
que nos permiten conocer algunos temas importantes de la vida «en y del co-
mún» en el espacio hispanoamericano. Dos son los trabajos sobre monjas: el de
Guillermo Nieva Ocampo y el de Alicia Fraschina y uno se ocupa de ordenes
masculinas: el de Jorge Troisi-Melean.
La segunda sección «Administración, palabras y prácticas en el mundo
eclesiástico hispanoamericano» está constituida por siete trabajos y son cuatro
los espacios representados México, Río de la Plata, Perú y Chile. Tres trabajos
se centran en la administración el de Rodolfo Aguirre, el de Lucrecia Enríquez
y el de Elizabeth Hernández García. Dos en la palabra el de Rosalía Baltar y
Nancy Calvo y dos en las prácticas: los de Miguel Rosal, María Elena Barral
y Roberto Di Stefano.
Estos trabajos no constituyen la totalidad de problemáticas y enfoques exis-
tentes sobre temas eclesiásticos en América Latina. Para observarlos basta rea-
lizar una mirada de los estudios que se presentan usualmente en Congresos y
Jornadas y aparecen en revistas y libros especializados. Este grupo de textos,
acerca a lectores interesados una parte de lo que venimos pensando y discutien-
do los investigadores latinoamericanos, y pese a no constituir la totalidad de te-
mas y problemas, a la manera de la microhistoria, presentan preocupaciones y
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